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◆図書館日誌 （2020 年 1 月～ 2020 月 8 月）
1.8 戸山図書館企画展示 「和歌文学の世界」 （1/18 まで）
1.14 中央図書館 4 階リニューアル ・ オープン
1.22 戸山図書館企画展示 「ねえ！ムーミン」 （2/10 まで）
1.24  ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会 （第 5
回）
2.4 電子媒体検討委員会 （第 4 回）
2.5 春季休業期間につき開館時間短縮 （3/31 まで）
2.25  システム共同運用記念シンポジウム　～早慶図書館の挑
戦～ 開催
3.6 学習支援連携委員会 （第 2 回） [ メール審議 3/13 まで ]
3.6  新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、 ラーニング ・ コ
モンズ等の一部エリアの利用を停止
3.24  ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会 （第 6
回）
3.27 開館時間短縮 ・ 土日休館 （3/29 まで）
3.31 中央図書館 1 階 ・ 地下 1 階 改修工事終了
4.1 中央図書館ラーニング ・ コモンズ拡充工事完了
4.2  授業開始日 (5.11) までの開館時間短縮 ・ 土日祝休館を
決定
4.8  キャンパス立入制限に伴い臨時休館を決定 （期間延長
を経て、 9.20 まで）
5.11 郵送サービス開始 ※
6.15 特別入館 （事前予約制） 開始 ※
7.9 電子媒体検討委員会 （第 1 回）
7.27 電子媒体検討委員会 （第 2 回） [ メール審議 7/31 まで ]
7.29 図書連携協議会 （第 1 回）







































 早稲田大学図書館は 2020 年 4 月に臨時休館を決定して以
来、 感染拡大の状況や大学の指針などをふまえてサービスの提
供について慎重に議論を重ね、 館内に感染防止策を施しつつ、
段階的なサービス再開や新しいサービスの提供に努めてまいり
ました。
 現時点でもなお完全な再開には至っておりませんが、 環境の
変化に対応したサービスの再構築や情報資源の最適化等を新
たな課題と捉え、 運営体制を検討しております。
 
最新情報［新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う図書館の対応］
https://www.waseda.jp/library/news/?p=8279
